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Современные цеха с гибкими 
автоматическими линиями 
позволяют изготовителям, 
соблюдая обязательные 
требования и сохраняя 
этим преимущества 
стандартизации, в то же 
время адаптировать товар 
путем его дифференциации 
к изменяющимся требованиям 
потребителей.
Особую актуальность 
сочетание стандартизации 
и дифференциации 
приобретает 
в международном 
и экспортном маркетинге. 
Рассмотрим этот вопрос 
на примере глобального 
и мультинационального 
маркетинга, т.к. обе эти 
концепции тесно связаны 
со стандартизацией.
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ИЛИ РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ?
Концепция глобального маркетинга рассматривает 
весь рынок как единое целое, выделяя сегменты на основе 
схожих характеристик, а не отличительных особенностей. 
Покупателям таких сегментов предлагают стандартизован­
ные товары и в одинаковой степени удовлетворяющие за­
просы потребителей. Стратегия стандартизации в данном 
аспекте опирается на положения о постепенном сближении 
мировых потребностей по мере развития транспорта, связи, 
технологий; о готовности потребителей приобретать товары 
по более низким ценам, жертвуя при этом своими особыми 
индивидуальными запросами; о возможности значительного 
снижения себестоимости продукции.
Мультинациональный маркетинг - международный мар­
кетинг, учитывающий различия в предпочтениях потребите­
лей, которые во многом связаны с национальными чертами, 
определяющими поведенческие особенности. Стандартизация 
товара не соответствует данной концепции, которая требует 
высокой степени адаптации товара к условиям конкретного 
рынка. Сторонники мультинационального маркетинга ста­
вят под сомнение положение, оправдывающее глобальный 
маркетинг, будучи уверенными в том, что национальные, 
культурные и религиозные различия будут сопротивлять­
ся единому для всех стандарту. Самое весомое препятствие 
для стандартизации кроется в макросреде международного 
маркетинга - в различиях технических регламентов, признан­
ных обязательными в законодательном порядке. Подтверждает 
соответствие товара предъявляемым требованиям сертифи­
кат соответствия, полученный или признанный в прини­
мающей стране. Различие национальных норм вынуждает 
фирмы, занимающиеся мультинациональным маркетингом, 
учитывать регионализацию и производить дифференциро­
ванные товары. Здесь чаще всего сочетаются стандартизация 
базовой модели и изготовление ее отдельных модификаций, 
учитывающих персонифицированные потребности. Таким 
образом, в международном маркетинге предприятие может 
предложить на рынок универсальный товар, модифициро­
ванный товар, уникальный товар.
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Универсальный товар стандартизован, и его 
предложение в разных странах обычно различа­
ется непринципиальными отличиями отдельных 
составляющих комплекса маркетинга.
Модифицированный товар разрабатывается 
на основе стандартизованного базового варианта 
и представляет собой результат дифференциации 
основной модели с целью адаптации товара к от­
дельным сегментам покупателей с учетом специ­
фических требований.
Уникальный товар - это специально созданный 
продукт на основе выявленных отличительных ха­
рактеристик спроса и предпочтений потребителей 
конкретного рынка сбыта.
ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ
В рыночном пространстве, где реально дейст­
вует закон возвышения потребностей, возникает 
необходимость осуществления действий каждым 
производителем и государством в целом по обес­
печению условий реализации своей продукции. 
Для этого надо, во-первых, обеспечить создание 
продукции со свойствами, соответствующими ме­
ждународным требованиям; во-вторых, защитить 
эту продукцию в рыночной сфере, т.е. завоевать 
право на ее производство и поставку на рынок; в- 
третьих, гарантировать стабильные значения заяв­
ленных показателей качества в течение всего периода 
производства продукции данного вида фактически 
по каждому конкретному изделию.
Жесткая конкурентная борьба производителей 
на внутреннем и внешнем рынках обусловливает опре­
деленные правила и условия представления продукции 
в сферу реализации. Ведь чтобы продукция нашла 
признание на рынке какого-либо другого государства, 
недостаточно того, что она признана и имеет повы­
шенный спрос на нашем внутреннем рынке. Важно, 
чтобы спрос появился на рынке того государства, куда 
она направляется. А для этого необходимо учитывать 
международные требования и требования государства- 
потребителя, предъявляемые на внешнем рынке к про­
дукции этого вида. На основе такой необходимости 
возникает реальность создания в рамках государства 
специального вида деятельности, в пределах которой 
осуществлялись бы следующие мероприятия:
• гарантированное производство продукции 
на предприятиях государства с уровнем ка­
чества, удовлетворяющего потребностям вну­
треннего и внешнего рынков;
• испытания свойств продукции на предмет 
их соответствия требованиям отечественных 
и международных стандартов;
• защита продукции при представлении ее 
на внешний рынок;
• защита отечественного рынка и интересов 
потребителей от некачественной продукции 
отечественного и зарубежного производства;
• защита от некачественной продукции, влия­
ющей на экологию общества, его жизнеспо­
собность.
Этот вид деятельности получил название «сер­
тификация продукции и услуг».
Сертификация продукции - один из способов 
подтверждения соответствия продукции заданным 
требованиям.
Сертификация - деятельность по подтвержде­
нию соответствия продукции установленным тре­
бованиям.
Система сертификации - совокупность участ­
ников сертификации, осуществляющих сертифика­
ции по правилам, установленным в этой системе.
Сертификат соответствия - документ, выдан­
ный по правилам системы сертификации для под­
тверждения соответствия сертифицированной про­
дукции установленным требованиям.
Знак соответствия - зарегистрированный 
в установленном порядке знак, который по прави­
лам, установленным в данной системе сертифика­
ции, подтверждает соответствие маркированной им 
продукции установленным требованиям.
Аккредитация испытательной лаборатории 
или органа по сертификации - процедура, посредст­
вом которой уполномоченный в соответствии с за­
конодательными актами орган официально признает 
возможность выполнения испытательной лабора­
торией или органом по сертификации конкретных 
работ в заявленной области.
Инспекционный контроль за соблюдением пра­
вил сертификации - проверка, осуществляемая 
с целью установления продолжения соответствия 
продукции заданным требованиям, подтвержден­
ным при ее сертификации.
Сертификация направлена на достижение сле­
дующих целей:
• создание условий для деятельности предпри­
ятия, учреждений, организаций и предприни­
мателей на едином товарном рынке, а также 
для участия в международном экономиче­
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ском, научно-техническом сотрудничестве 
и международной торговле;
• защита отечественного рынка и интересов 
потребителей от поступления зарубежной 
продукции низкого качества;
• содействие потребителям в компетентном 
выборе продукции;
• контроль безопасности продукции для окру­
жающей среды, жизни, здоровья и имущества;
• подтверждение показателей качества продук­
ции, заявленных изготовителями.
В мировой и отечественной практике применя­
ются различные методы подтверждения соответст­
вия объектов заданным требованиям, которые вы­
полняются разными сторонами - изготовителями, 
продавцами, заказчиками, а также независимыми 
от них органами и организациями.
За рубежом в настоящее время главным до­
казательством подтверждения соответствия явля­
ется декларация о соответствии, представляемая 
изготовителем от своего имени и под свою ответ­
ственность. В рамках Европейского союза произ­
водится подтверждение соответствия Европейским 
Директивам, основные требования которых обяза­
тельны для исполнения.
Сертификация выделяется из процедур под­
тверждения соответствия тем, что выполняется 
третьей стороной, не зависимой от изготовителей 
(поставщиков) и потребителей, что гарантирует 
объективность ее результатов. Поэтому в условиях, 
когда конкуренция на рынке переместилась из це­
новой сферы в сферу качества продукции, серти­
фикация стала непременной частью эффективно 
функционирующей рыночной экономики.
В развитии сертификации, как и в системе 
управления качеством, можно выделить ряд этапов: 
приемочный контроль, статистический приемочный 
контроль, сертификация продукции, сертификация 
систем качества и производства.
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ
Нормативную сферу государственной серти­
фикации можно представить в виде совокупности 
уровней. Нормативные акты каждого из этих уров­
ней и все вместе обеспечивают правовое и функцио­
нальное осуществление работ по сертификации.
Верхний уровень сферы характеризуется важ­
нейшим законом, напрямую связанным с качеством 
продукции, - Законом «О защите прав потребите­
лей», который в правовом аспекте закрепляет право
Сертификация продукции - это процесс, в результате которого государство совместно 
с производителем обеспечивает потребителю защиту его прав на приобретение 
продукции с декларированными в ГОСТах и нормативно-технической документации 
показателями качества и на объективную информацию об этой продукции.
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каждого гражданина на качественную продукцию, 
соответствующую установленным требованиям, 
которые отражают его потребности. Обеспечение 
интересов потребителя в соответствии с законом 
побуждает государство создать механизм произ­
водства продукции с уровнем качества, соответст­
вующим возрастающим потребностям потребителя.
Таким образом, сертификация продукции - это 
процесс, в результате которого государство совмес­
тно с производителем обеспечивает потребителю 
защиту его прав на приобретение продукции с де­
кларированными в ГОСТах и нормативно-техни­
ческой документации показателями качества и на 
объективную информацию об этой продукции. Этот 
закон характеризует следующий уровень норматив­
ной сферы, являясь важнейшим директивным госу­
дарственным документом, и устанавливает правовые 
основы обязательной и добровольной сертификации 
продукции и услуг, а также права, обязанности и от­
ветственность участников сертификации.
В законе дается понятие о системе сертифи­
кации и определяются ее составляющие. Вводится 
также понятие сертификата и знака соответствия. 
В случаях, предусмотренных законодательными 
актами, осуществляется обязательная сертифика­
ция. В законе и определены участники, их права 
и обязанности; устанавливается контроль и надзор 
за соблюдением правил обязательной сертификации 
и за сертифицированной продукцией.
На следующем уровне нормативной сферы рас­
полагаются государственные нормативные акты, ре­
гламентирующие организацию и обеспечение работ 
по сертификации в Республике Беларусь.
На четвертом уровне нормативной сферы рас­
полагаются нормативные документы, связанные 
с организацией и проведением работ по сертифи­
кации продукции конкретного производителя. Это 
те документы, которые создаются на основе норма­
тивных актов предыдущих уровней. Они регламен­
тируют взаимоотношения государственных органов 
сертификации и производителя. На базе их созда­
ется и обеспечивается весь процесс сертификации.
Пятый уровень нормативной базы представля­
ет интерес с той точки зрения, что любая система 
управления качеством на предприятии должна быть 
непосредственно связана с нормативной базой серти­
фикации, которая защищает интересы потребителя 
и становится объектом сертификации. Нормативной 
базой в данном случае могут выступать комплексы 
стандартов предприятия или другие нормативные 
документы внутреннего назначения, регламентиру­
ющие реализацию системы управления качеством 
и учитывающие цели и задачи государственной 
сертификации продукции в Республике Беларусь.
В каждой системе сертификации формируются 
органы, обеспечивающие организацию и проведение 
работ по сертификации и достоверность инфор­
мации о продукции, подлежащей сертификации. 
К ним относятся орган по сертификации и аккре­
дитованная испытательная лаборатория.
Аккредитованная испытательная лаборато­
рия выполняет следующие функции:
• проводит испытания и выдает прото­
колы испытаний по правилам системы 
сертификации в пределах области аккре­
дитации. Обеспечивает достоверность, 
объективность и требуемую точность ре­
зультатов испытаний;
• приостанавливает (прекращает) проведение 
испытаний и выдачу протоколов испыта­
ний для целей сертификации в системе 
в случае приостановки действия (отмены) 
аттестата аккредитации и (или) приоста­
новки действия (аннулирования) лицензии;
• своевременно извещает о связанных с де­
ятельностью по проведению испытаний 
структурных и качественных изменениях, 
а также изменениях юридического адреса 
и платежных реквизитов;
• не разглашает сведения, составляющие 
коммерческую тайну изготовителя (про­
давца, исполнителя).
Поскольку непосредственным объектом серти­
фикации является продукция, то в рамках проведе­
ния сертификации изготовители выполняют целую 
совокупность функций:
• направляют заявку на проведение сертифи­
кации, в соответствии с правилами системы 
представляют продукцию, нормативную, тех­
ническую и другую документацию, необходи­
мую для проведения сертификации;
• обеспечивают соответствие реализуемой про­
дукции требованиям нормативных докумен­
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тов, на соответствие которым она была сер­
тифицирована;
• маркируют сертифицированную продукцию 
знаком соответствия в порядке, установлен­
ном правилами системы сертификации;
• указывают в сопроводительной техниче­
ской документации сведения о сертифика­
ции и нормативных документах, которым 
она должна соответствовать, обеспечивают 
доведение этой информации до потребителя;
• обеспечивают беспрепятственное выполне­
ние своих полномочий должностными ли­
цами органов по сертификации продукции 
и должностными лицами, осуществляющими 
контроль за сертифицированной продукцией;
• приостанавливают или прекращают реализа­
цию продукции (подлежащей обязательной 
сертификации), если она не отвечает требова­
ниям нормативных документов, на соответст­
вие которым сертифицирована, по истечении 
срока действия сертификата, в случае прио­
становки его действия или отмены решением 
органа по сертификации.
Обязательная сертификация осуществляется 
в случаях, предусмотренных законодательными 
актами Республики Беларусь. Этот вид сертифика­
ции является средством государственного контроля 
безопасности продукции.
Добровольная сертификация проводится по ини­
циативе юридических лиц и граждан на основе дого­
вора между заявителем и органом по сертификации.
При сертификации должно осуществляться 
информирование изготовителей, потребителей, 
общественных организаций, органов по серти­
фикации, испытательных лабораторий, а также 
всех заинтересованных предприятий, организа­
ций и отдельных лиц о правилах и результатах 
аккредитации и сертификации, участниках серти­
фикации. При сертификации должна соблюдаться 
конфиденциальность информации, составляющей 
коммерческую тайну.
На продукцию, для которой по результатам 
сертификации подтверждено соответствие требо­
ваниям нормативных документов, выдается серти­
фикат соответствия. Эта продукция маркируется 
знаком соответствия. Знак соответствия наносят 
на продукцию (тару, упаковку), сопроводительную 
техническую документацию, поступающую к по­
требителю при реализации.
Сертификаты и аттестаты аккредитации 
в системах обязательной сертификации вступа­
ют в силу с даты их регистрации в государствен­
ном реестре. Государственный реестр содержит 
сведения о центральных органах систем серти­
фикации, об аккредитованных органах по серти­
фикации и испытательных лабораториях, утвер­
жденных системами сертификации однородной 
продукции и знаками соответствия, сертифици­
рованной продукции, аттестованных экспертах, 
документах, содержащих правила и рекомендации 
по сертификации.
СХЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ
Сертификация продукции включает:
• подачу заявки на сертификацию;
• принятие решения по заявке, в т.ч. выбор 
схемы сертификации;
• отбор, идентификацию образцов и их испы­
тания;
• оценку производства (если это предусмотрено 
схемой сертификации);
• анализ полученных результатов и принятие 
решения о выдаче (об отказе в выдаче) сер­
тификата соответствия (далее - сертификат);
• выдачу сертификата и лицензии на примене­
ние знака соответствия;
• осуществление инспекционного контроля 
за сертифицированной продукцией (если это 
предусмотрено схемой сертификации);
• корректирующие мероприятия при наруше­
нии соответствия продукции установленным 
требованиям и неправильном применении 
знака соответствия.
Для проведения сертификации продукции зая­
витель направляет заявку в соответствующий орган 
по сертификации. При наличии нескольких орга­
нов по сертификации данной продукции заявитель 
вправе направить заявку в любой из них.
Орган по сертификации рассматривает заяв­
ку и не позднее одного месяца после ее получения 
(конкретные сроки рассмотрения заявки могут быть 
указаны в документе, устанавливающем порядок 
сертификации однородной продукции) сообщает 
заявителю решение.
Испытания проводятся на образцах, конструк­
ция, состав и технология изготовления которых 
должны быть такими же, как у продукции, постав­
ляемой потребителю (заказчику).
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Заявитель представляет необходимую техни­
ческую документацию к образцу (образцам), состав 
и содержание которой устанавливаются в порядке 
сертификации однородной продукции.
Отбор образцов для испытаний осуществ­
ляет, как правило, испытательная лаборатория 
или по ее поручению другая компетентная орга­
низация. В случае проведения испытаний в двух 
и более испытательных лабораториях отбор образ­
цов для испытаний может быть осуществлен орга­
ном по сертификации.
Протоколы испытаний представляются заяви­
телю и в орган по сертификации. Копии протоко­
лов испытаний подлежат хранению не менее срока 
действия сертификата. Конкретные сроки хранения 
копий протоколов устанавливают в системе серти­
фикации однородной продукции и в документах 
испытательной лаборатории.
Заявитель представляет в орган по сертифи­
кации документы, указанные в решении по заявке, 
выданные федеральными органами исполнительной 
власти в пределах своей компетенции.
После проверки представленных документов, 
в т.ч. соответствия содержащихся в них результатов 
действующим нормативным документам, сроков их 
выдачи, внесенных изменений в конструкцию (со­
став), материалы, технологию орган по сертифика­
ции может принять решение о выдаче сертификата 
соответствия или о сокращении объема испытаний, 
или о проведении недостающих испытаний, что от­
ражается в соответствующих документах.
В зависимости от схемы сертификации прово­
дятся анализ состояния производства продукции, 
сертификация производства или системы качества.
Порядок анализа состояния производства серти­
фицируемой продукции устанавливается в правилах 
сертификации однородной продукции. Результаты 
анализа состояния отражают в заключении, на ос­
новании которого принимается решение о выдаче 
сертификата.
Сведения (документы) о проведенном анализе 
состояния производства, сертификации производст­
ва или сертификации системы качества указывают 
в сертификате на продукцию.
Орган по сертификации после анализа прото­
колов испытаний, оценки производства, сертифи­
кации производства или системы качества (если 
это установлено схемой сертификации), анализа 
других документов о соответствии продукции осу­
ществляет оценку соответствия продукции уста­
новленным требованиям. Результаты этой оценки 
отражают в заключении эксперта. На основании 
данного заключения орган по сертификации при­
нимает решение о выдаче сертификата, оформляет 
сертификат и регистрирует его. Сертификат дей­
ствителен только при наличии регистрационного 
номера.
При отрицательных результатах оценки соот­
ветствия продукции орган по сертификации выдает 
решение об отказе в выдаче сертификата с указа­
нием причин.
Инспекционный контроль за сертифицирован­
ной продукцией проводится в течение всего срока 
действия сертификата и лицензии на применение 
знака соответствия.
Критериями для определения периодичности 
и объема инспекционного контроля являются сте­
пень потенциальной опасности продукции, стабиль­
ность производства, объем выпуска, наличие систе­
мы качества, стоимость проведения инспекционного 
контроля и т.д. Объем, содержание и порядок про­
ведения инспекционного контроля устанавливают 
в порядке сертификации однородной продукции.
При проведении корректирующих мероприятий 
орган по сертификации:
• приостанавливает действие сертификата 
и действие лицензии на применение знака 
соответствия;
• информирует заинтересованных участников 
сертификации;
• устанавливает срок выполнения корректиру­
ющих мероприятий.
В зависимости от вида особенностей произ­
водства, испытаний, поставки, использования кон­
кретной продукции, а также с целью обеспечения 
необходимой доказательности сертификации при­
меняются разные ее способы и формы, получившие 
название схемы сертификации.
Схемы 1-8 приняты в зарубежной и междуна­
родной практике и квалифицированы ИСО. Схемы 
2а, За и 4а дополнительные и являются модифика­
цией соответствующих схем 2, 3 и 4.
ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ
СХЕМ СЕРТИФИКАЦИИ
Схема 1 предусматривает проведение испыта­
ний типового образца (пробы) продукции в аккре­
дитованной испытательной лаборатории.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В СФЕРЕ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ЕЕ ПОЯВЛЕНИЯ
НА РЫНКАХ И ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.
Схема 2 предусматривает дополнение к схеме 1 
(после выдачи сертификата на продукцию) - после­
дующий инспекционный контроль за сертифици­
рованной продукцией путем испытаний образца, 
взятого у продавца, проводимых в аккредитованной 
испытательной лаборатории.
Схема 2а предусматривает дополнение к схеме 2 
(до выдачи сертификата на продукцию) - анализ со­
стояния производства сертифицируемой продукции.
Схема 3 предусматривает дополнение к схеме 1 
(после выдачи сертификата на продукцию) - после­
дующий инспекционный контроль за сертифици­
рованной продукцией путем испытаний образца, 
взятого со склада готовой продукции изготовите­
ля перед отправкой его потребителю, проводимых, 
как правило, в аккредитованной испытательной 
лаборатории.
Схема За предусматривает дополнение к схеме 3 
(до выдачи сертификата на продукцию) - анализ 
состояния производства сертифицируемой продук­
ции. При этом (если это предусмотрено правилами 
сертификации однородной продукции) в процессе 
проведения инспекционного контроля сертифици­
рованной продукции у изготовителя может быть 
проведен контроль состояния производства.
Схема 4 основывается на проведении испыта­
ний образца продукции (как в схемах 1-3) с после­
дующим инспекционным контролем за сертифици­
рованной продукцией путем проведения испытаний 
образцов, взятых как у продавца, так и у изгото­
вителя.
Схема 4а предусматривает дополнение к схеме 4 
(до выдачи сертификата на продукцию) - анализ 
состояния производства сертифицируемой продук­
ции. При этом (если это предусмотрено правилами 
сертификации однородной продукции) в процессе 
проведения инспекционного контроля сертифици­
рованной продукции у изготовителя может быть 
проведен контроль состояния производства.
Схема 5 основывается на проведении испы­
таний продукции и сертификации производства 
или сертификации системы качества изготовителя 
с последующим инспекционным контролем за сер­
тифицированной продукцией путем проведения 
испытаний образцов, взятых у продавца и у изгото­
вителя, а также контроля стабильности условий про­
изводства и функционирования системы качества.
Схема 6 предусматривает проведение сертифи­
кации системы качества у изготовителя, которую 
выполняет аккредитованный орган. Для продукции, 
произведенной изготовителем, получившим серти­
фикат на систему качества применительно к произ­
водству данной продукции, основанием для выдачи 
сертификата может служить заявление-декларация 
изготовителя о соответствии продукции установлен­
ным требованиям (если это определено правилами 
сертификации однородной продукции).
Схема 7 предусматривает испытание выборки 
образцов, отобранных из партии изготовленной 
продукции, в аккредитованной испытательной ла­
боратории.
Схема 8 предусматривает испытания каждого 
изготовленного образца в аккредитованной испы­
тательной лаборатории.
В виде исключения на ограниченный срок по от­
дельным видам продукции может применяться по­
рядок выдачи сертификата, основанный на заяв­
лении-декларации изготовителя и последующем 
инспекционном контроле за сертифицированной 
продукцией, если это установлено правилами сер­
тификации однородной продукции. Условием при­
менения заявления-декларации может быть также 
наличие сертификата системы качества изготовите­
ля. Это предусмотрено схемами 9, 9а, 10, 10а.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА
Среди наиболее авторитетных зарубежных ор­
ганизаций по проведению сертификации можно 
выделить Немецкое общество по сертификации 
систем качества, Британский институт стандар­
тизации. Вознаграждение за услуги, оказываемые 
ими, колеблется в разных случаях от нескольких 
десятков тысяч до миллиона долларов.
По оценкам отечественных специалистов, сто­
имость сертификационных услуг в России также 
колеблется в достаточно широком диапазоне (от не­
скольких сотен до нескольких десятков тысяч долл.).
Международная организация по стандар­
тизации, ИСО (The International Organization for 
Standardization, ISO) содействует развитию стандар­
тизации и активизации роли стандартов во всем 
мире, что непосредственно влияет и на сферу сер­
тификации продукции. Ее основными задачами яв­
ляется развитие сотрудничества и международный 
обмен в интеллектуальной, научной, технической 
и экономической сферах деятельности.
Деятельность ИСО осуществляется следующим 
образом. Представители различных государств са­
мостоятельно выбирают для себя форму участия 
в работе организации и могут являться действитель­
ными членами, членами с совещательным голосом 
и наблюдателями. Головным органом управления 
ИСО является Генеральная ассамблея. В промежут­
ках между сессиями Генеральной ассамблеи управ­
ление осуществляется Советом.
Текущая работа организации происходит 
по двум вертикалям - политики развития и тех­
нического управления, представленных комитетами 
Совета. На сегодняшний день в ИСО присутствуют 
следующие основные комитеты:
• КАСКО (CASCO) - Комитет по оценке соот­
ветствия (Committee on conformity assessment);
• КОПОЛКО (COPOLCO) - Комитет по защи­
те интересов потребителей (Committee on 
consumer policy);
• ДЕВКО (DEVCO) - Комитет по оказанию по­
мощи развивающимся странам (Committee on 
developing country);
• PEMKO (REMCO) - Комитет по стандартным 
образцам (Committee on reference materials).
Международное сотрудничество в сфере сер­
тификации продукции осуществляется для обеспе­
чения беспрепятственного ее появления на рынках 
и защиты прав потребителей.
Крупнейшей международной организаци­
ей является Генеральное соглашение по тарифам 
и торговле (ГАТТ), содержащее специальные ре­
комендации для его участников (около 100 стран) 
в области стандартизации и сертификации. Страны- 
ВЕДУЩЕЕ МЕСТО 
В ОБЛАСТИ 
ОРГАНИЗАЦИОННО- 
МЕТОДИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
СЕРТИФИКАЦИИ 
ПРИНАДЛЕЖИТ ИСО.
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участницы Совещания по безопасности и сотруд­
ничеству в Европе (СБСВ) в своих заключитель­
ных актах по итогам встреч в Хельсинки (1975 г.) 
и Вене (1989 г.) отмечали необходимость сотруд­
ничества в области сертификации и использова­
ния ее как средства, способствующего сближению 
и расширению торговых связей стран.
Ведущее место в области организационно-ме­
тодического обеспечения сертификации принадле­
жит ИСО, которая имеет Комитет по сертификации 
(СЕРТИКО). Совместно с ИСО над проблемами 
сертификации работает международная энергети­
ческая комиссия (МЭК). Все руководства выпуска­
ются от имени этих организаций (ИСО/МЭК). МЭК 
организовал также две международные системы 
сертификации. В 1980 году была проведена экспер­
тиза изделий электронной техники на соответствие 
стандартам МЭК (резисторы, конденсаторы, тран­
зисторы, электронно-лучевые трубки и др.).
Опубликованная в 1985 году «Белая книга 
ЕЭС» содержит график мероприятий, необходимых 
для обеспечения свободного движения продукции, 
капиталов, услуг и людских ресурсов. С 1984 года 
под эгидой МЭК действует система сертификации 
электротехнических изделий (МЭКСЭ), ранее функ­
ционировавшая в рамках СЕЧ (Международной ко­
миссии по сертификации). Эта система направлена 
на подтверждение безопасности бытовых электро­
приборов, медицинской техники, кабелей и неко­
торой другой продукции - на соответствие стан­
дартам МЭК.
Международная система по аккредитации ис­
пытательных лабораторий ИЛЛК ежегодно проводит 
конференции для обмена информацией и опытом 
по вопросам взаимного признания результатов ис­
пытаний, аккредитации лабораторий, оценки ка­
чества результатов испытаний; ИЛАК занимается 
издательской деятельностью по вопросам сертифи­
кации и тесно сотрудничает с КАСКО, ИСО, ЕЭС, 
ЕЭК, ООН, ГАТТ.
В целях обеспечения взаимного признания ре­
зультатов испытаний в 1986 году был создан ор­
ган по аккредитации лабораторий стран Северной 
Европы (НОРДА).
В 1991 году Генеральная ассамблея Европейского 
комитета стандартов (СЕН) - Международной ор­
ганизации по стандартизации стран-членов Общего 
рынка - утвердила «Правила внедрения и использо­
вания систем СЕН СЕР» и общие положения систем 
сертификации и взаимного признания странами 
ЕЭС результатов испытания резервов в странах 
ЕЭС к 1992 году, предусмотрела выполнение про­
граммы по устранению различий между нацио­
нальными стандартами и техническими регламен­
тами через разработку директив ЕЭС и европейских 
стандартов. При этом исходили из того, что любая 
продукция, изготовленная и проданная на закон­
ном основании в одной стране, являющейся чле­
ном ЕЭС, должна быть допущена на рынки других 
стран сообщества.
В отличие от ранее действовавшего порядка, 
европейские стандарты принимаются решением 
большинства стран-членов ЕЭС и после принятия 
обретают законную силу во всех странах сообщества.
Объединенным институтом СЕН/СЕНЭЛЕК 
для стран-членов ЕЭС и стран-членов Европейской 
ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) разработа­
ны европейские стандарты ЕЙ серии 45000. Это ор­
ганизационно-методические документы, касающиеся 
деятельности испытательных лабораторий, органов 
по сертификации продукции, систем качества и ат­
тестации персонала, а также определяющие действия 
изготовителя, решившего заявить о соответствии 
своей продукции требованиям стандартов.
В 1990 году для реализации правил сертифи­
кации, рассмотрения деклараций о соответствии 
и установления критериев взаимного признания 
был создан специальный орган - Европейская ор­
ганизация по испытаниям и сертификации (ЕОИС). 
Цель ЕОИС - рационализация деятельности органов 
по оценке соответствия в Европе, способствующей 
свободному распространению товаров и услуг. Это 
возможно при создании условий, гарантирующих 
всем заинтересованным сторонам, что продукция, 
услуги и технологические процессы, прошедшие ис­
пытания, не нуждаются в повторных испытаниях 
и сертификации.
В настоящее время в Европе действуют 
более 700 органов по сертификации. 
Системы сертификации действуют 
согласованно. Всего в странах ЕЭС 
и ЕАСТ сертифицируются более 
5000 изделий, действуют более 
300 систем сертификации практически 
во всех зарубежных странах.
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